






























































































































































学院 平均早出时间 平均晚归时间 平均学习（外出）时间
纳米科学技术研究院 8:51:16 22:42:26 13:51:10
法学院 8:11:00 20:29:13 12:18:13
物理学院 8:50:41 21:06:18 12:15:36
T 研究院 8:57:20 21:09:08 12:11:48
信科院 8:45:54 20:55:35 12:08:41
软件学院 8:45:09 20:54:28 12:09:19
数学学院 8:51:27 20:51:45 12:00:18
电子学院 9:35:01 21:27:58 11:52:57
经济研究院 9:15:35 21:07:07 11:51:32
海洋与地球学院 9:22:02 20:27:43 11:05:41
马克思主义学院 9:34:57 20:49:40 11:14:43
人文学院 9:12:17 20:26:19 11:14:02
外文学院 9:11:32 20:24:04 11:12:32
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